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La democràcia ambiental: 
un camí complex 
jm·di Big u es 
Periodista i ecologista. /Jirigei.Yel Fous de Doclllll('lltac ió del ,1/ec/i A111bie11t i el Cousu111 de 8arcelona i lJemocràcia Am!Jientol 
Ltt Conslitudó esJHm)•o/11 no 
consitlera el tlret a/ m et/i amiJie nl 
n Jm 1111 tlre t .foutllllental s itu) com 
un p rind JJi rector th• la p o lítica 
:wcial i econòm ica. D(/'t•rt•uts 
nu Jt•im e nts s oc ials a Espany a i 
arre u t lel m ou lluite n p er 
tlconsegu ir Ilo i la m/Jé p e r 
aprojimdir e11 la tle iiiO('I'tidtl 
amiJieutal. / Í s a dit; e n e l tlre t a 
s aiJe r i a J1arlid JUII' que te ne n els 
ciutat/ans. l 'u cttm í t'ti/J a U liti 
regul11dó n m certad11 t¡ue 
t lemo cralilzi ltl pre.\ a th• tlecisio n .\ . 
El 19 maig de 1999 el Pa rlament de C:.~t:l­
lunp va aprov:.~ r per unanimit3t la Decb -
J:JCió de P1incipis sobre Drets lluman.'> i ledi 
Ambient. Amb aquesta ratificació, el nostre 
Parlament és probablement el primer del 
món que proclama el dret humà universal 
a un med i :..mbient segur, saludable i en 
bones condicions ecolbgiques. Segons l'ar-
ticle 45 de la Constitució espanyola, tothom 
té dret a dispos:.~r d'un medi :.~mbient adequat 
per al desenvolupament de la r ersona i té 
e l deure de conservar-lo. 
El primer aspecte que crida l 'a tenció és la 
ubicació dins b no rma l'ona mental de l'Es-
tat es1xmyol. o sigui , la Constitució. L'arti-
cle ¡ ') pert:ll1 }' al primer títol dedica t als 
drets i el,., deures fonamenta ls. Però s' in-
clou din~ el tercer capítol i sota el títol Prin-
cipis rectors de la política social i ecollò-
mica. Al llarg del procés de redacció 
consti tucional. l'article ha\'ia de passar de 
la ro~i c: i ó 2H a la 38 per quedar, finalment, 
en la 1"i. L'article 5.j.2 en~ treu de dubtes: 
el dret al medi ambient no és un dret fona-
mental en la Constitució, en ~ent i t estricte, 
sinó tan sob un principi rector de la polí-
ti ca soci:d i econòmica. 
Amb l'aprovació de la Declaració de Prin-
cipis ~obre Drets llumans i Medi Ambient 
s'ha emprès la campanya per aconseguir 
que el dret a la protecció i millora de l'en-
torn sigu i un dret fo namenta l , cosa que 
compo11<1 la consegüent refo rma de la Cons-
t itució que, ma lgrat ser un text recent , va 
néixer rovellat en aquest aspecte. Paral·lela-
ment, al País Basc, la Diputac ió Fo ral de 
Biscaia va aprovar una declaració institu-
cional el 2 de juny dc 1998 en què propo-
sava que el dret a un medi ambient sa sigui 
considerat un dret hum~t. Posteriorm<.::nt , el 
13 de febr<.::r de 1999 es va aprovar la Dec! a-
o 
ració dc Hisca ia ~obre el Dret al Medi 
Ambient, amb l'objectiu que la LI ESCO i 
les 1 ac ions Unides facin seu aquest nou 
el ret. 
La camp:1 nya per aconseguir que <.:1 d ret 
~~ l a protecció i m il lora d <.:: l 'en torn s' in-
corpori a la legislació internacion:d va s<.:r 
enca pçabd~1 per advocats i activistes <.:colo-
gistes de la Subcomissió de Prevenció de 
la Discrim inació i la Protecció de les Mino-
ries dc les acions Unides. L'any 19H9una 
coalició liderada per un veted grup ecolo-
gista nord-americü, b Fundació de Defensa 
Legal de Sierra Club, v: t COJWèncer la Sulx:o-
missió perquè nomené:-. Fauna Zohra K.'>en-
tini com a relatora d 'un estud i internacio-
n:il sobre la reb ció entre drets humans i 
qül'~tions ambiemab. 
finals d'agost de 199 1 l'informe llnal docu-
ml'nt:l\'a injustícil's ecològique:-. arreu del 
món i a:-.senyab\':1 la com ergència de les 
propostes po lítiques <f ec:ologi:-.tes i d e 
defensor~ dt ls drets hum:ms. El Ió dc maig, 
meso~ abans. un grup d'expert~ implicats 
en la campanya i reunih a Ginebra presen-
t:.~ va la Ded araci<Í de Principis :-.obre Dret:> 
llumans i Medi Ambient. Aq uestes dues 
i nici at i ve~ són, enc1ra :m 1, les e ines més 
imponants per aconseguir que I'As:-.emblea 
General de "Jacions l lnide~ redacti un Pacte 
lnternac ion ~ll . similar al de Drets Civi ls i 
Polít ic.'> i ~¡] cie Dret~ Econòm ics. Socials i 
Cu ltura ls, que pro tegeix i els drets humans 
ambientals. 
Pro ble m es d 'c nfn<:amc nt 
............................... 
Pa rt de la persistent indec isió que mostren 
els activistes en drets humans a l'hora d 'alx)r-
dar qüestions de justícia ecolbgica proce-
deix de l 'escissió h istò rica dins el mateix 
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mov iment, tal com assenyala un info rme 
sobrt: la justícia ecolbgica del \'\ 'orlclwatch 
lnstitute. Des de l'adopció de la Declaració 
n iver:>:tl dels Dt\~t:-, l l uman::, ( I 9·18). s'ha 
divid it el :, drets en dues categories inde-
pendents: la de lt:s ll iberlal.s civils incliv i-
du:tl :> que inclouen des de la llibertat cl 'ex-
pre:.sió t'in:> a la pro hibició de la tonura; i 
la m é:-, amplia , el,.., drets a la salut. l'a l i -
mentació, l'habitatge i el treba ll . Els clos 
grup:-. de drets van enu: tr en vigor n1itjançant 
el Pacll: l lllernacion:J I de Drets Civils i Pol í-
tics ( 1966) i el Pacte Internacio nal de Drets 
Econbmics, Socials i Cultur:tls (1 966 ). Els 
primers són més l ~tci l s de definir, de fer 
complir o d 'assenyalar-ne l' incompliment. 
Per aquest motiu . to t tement que ampliar 
els dreL'> reconegut:-, pugui aleblir al capda-
\ 'all l 'dectivit :tt del m o,·iment en el seu 
conjunt , h i ha un cen rebuig a considerar 
el med i ambient com a dret humà, malgrat 
que aquests clos p:tcles inclouen aspectes 
ecològics de manera explícita. 
Els dret:-. human:> dèpenen de la pro tec-
ció amhient:.tl i, alhora, la protecció ambien-
ta l per ser elkaç ha d 'estar basada en l'exer-
cici deb drets humans, com ara el dret a 
la info rmació , a pan icipar, a reclamar o a 
reb re indemnit zac ions pels danys patits. 
Cal dir aixü perquè, sovint , els mitjans de 
comunicació transmeten la visió que l 'eco-
logisme é:. un mo,·imenL amb tendències 
au torit;tries i f'o n:unemali:-.te:.. En canvi , 
els ecologisle:-. , conscientment o incons-
ciemment, promouen una democrJcia parti-
cipativa , que inclou els va lo rs i els drets 
de les dones i que rromou un pensamenl 
crític, bandejat per algunes anecdòtiques 
i imp t'O\ isade:. idees il·luminades. Podríem 
d ir q ue 1\:cologisme soc ial necessita la 
democrücia :unbiental com el peix , l'aigua: 
és el seu entorn natural. 
Per mot ius histb rics i temàt ics es tendeix 
a parlar dt.: generacions de drets humans. 
L1 primera es refereix als drets individuals, 
la segona als drets culturals, econbmics i 
social:.. La tercera generació és la dels d rets 
col·lect ius i dels pobles. anomenada també, 
dels dreL'> de solidaritat. Són drets que poden 
ser im·oGliS o reclamats, però que. en to t 
cas, sols es poden aconseguir mitjançant 
l'esfó rc concett at de tots els actors cie la vida 
soci:ll , és a dir, con ju ntamem els estats i 
la c iutadania i les emiuts públiques i les 
privac.le:,. Actualment, fins i tol es parla d'una 
quarta generació de drets de la natura , la 
b iosfera, la Terra , les futures generacions 
o e ls animals <drets amb un fort contin-
gut ambiental , però que q ueden fora cie 
l'aba:-,t d 'aquest anicle ). 
Ara , quan una pan substancial dels poders 
econòmics multinacio na ls, productius, 
fl n;~ncers i comercials pretén el total desman-
tellament deb mecanismes de regulació 
vigents, tant ambientals com socials, que 
es titllen d 'excessius i inoperants, i existeix 
una confromació entre a uto reguladors 
(·nosa ltres fem el que considerem i ho 
exprèssem degudament•) i regubció admi-
nistrali,·a <· l'estat assisti t pels o rganismes 
internacio nals sotmesos als grans estats•), 
hauríem d 'ado ptar un tipus de regu lació 
concertada ; la democr~tc ia amb iental. un 
camí dinüm ic. Una proposta per na \'egar 
en l'era in folít ica amb cimuró de segure-
tat o una nova lectura de pensarg lobalmenl 
i ac/IItH /ocallllelll. 
Treballar pel reconei.,\em..:nt d 'un nou dret 
col·lectiu, el de gaudir d 'un entorn sa i salu-
dable, el de la protecció i millora del medi 
ambient no requereix necessàriament que 
e l moviment def'ensor dels d rets humans 
abandoni le:-. seves prioritats tradicio nals. 
Les quatre generacions de drets no són 
neces.'i3riament una escala de quatre graons. 
De fet, gran pan dels moviments ecologistes 
reconeixen, cada cop més, que una de les 
millors fo rmes de garanti r el gaudi dels drets 
ambientals col·lectius, consisteix a defen-
sar d s d rets polítics i civ ils bàsics indi vi-
duals. La primt:ra gener::tció de drets és. en 
gran mesura, de procedimenL; els segons, 
sub:,lantius: les persones pod en fer servir 
els seu:-. drets indiv iduals, com la llibenat 
d 'expressió, per protegir e ls seus drets 
col ·lectiu.s, comunitaris, relatius a l 'entorn . 
Tant el moviment ecologisl<t com el de drets 
humans treballen inevitablemenl per tols 
clos d rets simultàniament. 
Les que realment haurien d e sentir-se 
inquietes són les administracions amb estils 
amiquat.s, atès que la majoria dels estats 
e 
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tenen greus problemes ambiemals. Per 
exem ple. a Europa el reconeixement 
d'a4uest dret com un dret fommental podria 
suposar im¡x mants demandes que compor-
tarien un canvi en el sistema d'adminis-
tració tot donant veu als st:ctors implicats. 
En altres casos, s'arribaria a una conside-
ra ció penal de greuge per als responsables 
del deteriorament ambiental o de qualse-
,·o l delicte ecològic. Contr~triamem , el 
manteniment de l'actual consideració, la 
sensació d'impunitat , obre les portes a la 
desesperació dels :-.ectors més crítics, 
provoca la deriva ambiental i deslegitima 
les institucions democr~tt iques, tot frenant 
un desenvolupament sostenible. 
Tot i els recd s, la interacció dels clos movi-
ments ja esti't embastada i té els seus prece-
dents. L'any 1992 la prest igiosa associa-
ció Human Rights \V'atch i el Consell cie 
Defensa dels lkcursos aturals ( NHDC) 
de ls Estats Units van publica r l' informe 
Defensar la Ten -et: abusos del. 'i drets hu mcms 
i el medi ambie111, que documentava alguns 
dels ata cs més ,·io lents contra activistes 
ecologistes. Posteriorment, Amnistia Inter-
nacional va reconèixer com a pres de cons-
ciència, clespré.'> d 'una llarga polèmica ja 
que havia estat acusa t de revelar secrets 
d'estat (acusació o condemna que exclou 
la consider:tci(> cie pres de consciència), 
Mordechai Vanunu , tècnic nuclear segres-
tat a l~oma l ':tny 1986, pel Mosacl (servei 
secret isr:.tdi~t) , condemnat a cadena perpè-
tua pels tribunals de l'estat d 'Israel i enca t-ot 
pres aïllat per revelar que la centml nuclear 
de Dimona fabricava arme:, nuclears. Arran 
de l'assassinat de Ken . aro Wiwa 0997>. 
Amnistia Internacional i Sierra Club publi-
caven una condemna conjunta sobre la rela-
c ió existent entre els abusos dels dret!> 
humans i la degradació ambiental. 
La consideració de víctimes individuals d 'in-
justícies ambientals s'ha multiplicat. Chico 
Mencle ; el capit3 de fragata Grigori Paskü , 
acusat d ' informar dels abocaments de resi-
dus radioactius de la Ilota russa al Pacífic; 
o el ca pit ~t de va ixell Alexandr 1 ikiti n, 
condemnat per col·labo rar amb un grup 
ecologista per denunciar l'abandó de 
vaixells nuclears de la Ilota russa a l 'Àrtic, 
~ón els exemples més coneguts. L'assas-
sinat d'Erwin Aroldo Ochoa iJulio Armando, 
dos advocats guatemalencs, el passat mes 
de març per investigar les ta les il ·kgals 
de boscos a la zona atlàntica de Guatemala, 
és l'exemple més recent. 
Protegir aq uests activ istes amenaçats ha 
estat una de les preocupacions creixents 
del moviment ecologista. D'una banda amb 
els sistemes convencional , d 'una altra 
remarcant el perfil d 'aquests tipus d'agres-
sors i d'agredits. Greenpeace ha publicat 
als Estats Units la Guia de les orgwlilza-
cions tlllliambicnlctls que aplega cinc tipus 
d't:ntit~ns privades: empreses de relacions 
pt'tbliques. grups corporatius, fundacions 
legals, grups de pressió amb aparença cari-
tativa i gm ps violents com \'(fise Us, als quals 
caldria afegir grups paramilitars, policíacs 
i administracions que no dubten en vulne-
rar els drets humans per desanimar i espo-
ruguir els activ istes. 
Una alt ra manem de protegir aquests acti-
v istes és atorgar-los un guardó que serveixi 
per reconèixer el seu exemple, clonar a 
conèixer les seves cau es i guardonar-los 
amb una distinció. Aquest és l'exemple dels 
premis a les formes de vida escaiem, anome-
nats premis Nobel Alternatiu s lliurats al 
Parlament suec un dia abans dels oficials, 
en resposta al fet que l'organització dels 
1 obel no vol assumir la incorporació d 'un 
nou guardó. Val a dir que aquest:~ institu-
ció ha incorporat el Nobel d 'Economia 
po:,teriorrnem a la creació dels prestigio-
so:, premis. n altre guardó menys cone-
gut a Europa és el cie la Fundació Goldman 
que s'atorga cada primavera directament 
a activistes perseguits. 
L.in:t raó més perquè la justícia ecològiGt 
s'expressi en el llenguatge dels drets humans 
és que el sistema internacio nal de drets 
humans resul ta més accessible que la majo r 
pa rt de marcs lega ls internacionals. Així, 
l 'any 1987 els indis crees dèlllac Lubicon 
de l'estat cJ'Aibena. al nord de Canad:t, van 
aconseguir el suport del Comitè de Drets 
l lumans de les acions nícies contra les 
prospeccions de gas i petrol i subvencio-
nades per l 'Estat. Un Pacte Internacional , 
similar al dels Drets Civi ls i Polítics i al de 
o 
Drets Econòmics, Socials i Culturals, que 
protegeixi els drets humans am bientals 
aniria més lluny. És lògic, clones, que les 
inèrcies i els interessos creats n 'impedeixin 
el sorgiment. Tant de bo que no faci fa lta 
cap catàstrofe per desfer l'actual embut. 
Però la defensa de la natura pot bandejar 
també els drets humans. A lguns projectes 
de consetvació ecològicd mal plantejats han 
vulnerat els d rets humans bàsics dc les 
comunitats locals. cosa que obliga a enten-
dre:: que s'han de complementar els drets 
civ ils i polítics i els drets econòmics, socials 
i cultur<~ls. 
De fet, arreu es pot constatar que la cons-
ciència ambiental creixent regenera i crea 
un nou sentit de comunitat, més enllà de 
les identitats nacionals i les fronteres. Inte-
gra alho ra la democràcia i la jus[Ícia com 
una manera de fer, decidir, fruir i garantir 
els drets i els deures humans. I és que els 
deures no sempre estan lligats a drets, però 
els drets sempre estan lligats a deures. 
En aquest sentit i rep renent l 'Agenda 21 
adoptada a la Cimera de Rio de Janeiro 
( 1992), hi ha feina per a tots. Per a les admi-
nistracions locals. regionals, estata ls i conti-
nentals; també per als moviments socials, 
de caràcter inicialment reactiu, i les asso-
ciacions ambientals, algunes cie les quals 
encara tenen pendent predicar amb l'exem-
p le per fer front a la manca de clemocr~t ­
cia i transparència. 
En els primers pa ràgrafs d 'aquest escrit , 
s'han fet servir diferents conceptes corn ara 
justícia i injustícia ecològica , dret ambien-
tals o democràcia amb iental. ón termes 
als quals estem pocs acostumats, perquè ni 
les administracions ambientals ni els movi-
ments socials, n i els juristes ni els mitjans 
de comunicació els fan setv ir encat<t a casa 
nostra per explicar els conflictes ambien-
tals. La inexistència cl 'ob etvatoris ambien-
ta ls o la manca d ' interès dels que hi ha 
tampoc no hi ajuda gaire. 
Ab::í per exemple, no hi ha cap registre d'ac-
tiv istes ambientals detinguts, processats, 
reprimits per defensar el medi ambient, 
ni tampoc no es fa un seguiment públic 
de les normatives del lliure accés a la infor-
mació ambiental , malgrat que els síndics 
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de greuges del País Valencià i de Catalunya 
indiquen queixes sobre la vulneració del 
ll iure accés a la info rmació ambiental en 
els seus informes anuals. 
La Guàrdia Civil especialitzada en la vigilàn-
cia i la protecció de la natura ( epro na) 
va detenir 491 persones, va tramitar 106.896 
denúncies i va fer 9.725 inronnes l'any 1998. 
Pel que fa a Catalunya. l'any 1999 es van 
fer 3.099 denúncies per agressions al medi 
ambient. Els Mossos d 'Esquadra disposen 
des de 1990 d'una Unitat Central de Medi 
Am bient que investiga els delictes al medi 
a petic ió de la Fiscalia cie Medi Ambient de 
la Fisca lia del Tribunal Superior de justí-
cia de Catalunya, dels jutjats, per pròpia 
iniciat iva o per instància dels particu lars. 
Es tracta d 'una unitat d ' investigació que 
estudia les conductes delicti ves en l 'à rea 
del medi industrial i natural. L'any 1999 
va detenir 4 persones i va realitzar 93 in\'eS-
tigacions. 
Les becero les de la democràcia 
ambiental 
............................... 
La presentació de la Declaració de Princi-
pis sobre Drets H umans i Medi Ambient 
al Parlament de C:Halunya el 22 de desem-
bre de 1999, deu anys després de l'assas-
sinat de Chico Mendes. el líder dels caut-
xers i mem bre del Partit Verd a Xapu rí 
(Acre), la publicació crun butlletí per part 
del Centre d'Estudis d'Informació Ambien-
tal (CElA) dedicat a drets humans i medi 
ambient, tot coincidint amb el 50è aniver-
sari de la Declaració Universal dels Drets 
Humans i un cicle de conferències cele-
brades l'hivern de l'any 1998 a EcoConcern, 
són els actes més rellevants duts a terme 
a casa nostra per donar vida a la democrà-
cia ambiental. 
Nogensmenys, podríem fer cabre en aquesta 
tendència molts esfo rços escampats dels 
direrents actors socials que en el futur hauran 
de configurar aquesta conspiració civi l , 
amable, destinada a aconseguir una 
democrk ia enfrontada al repte de la crisi 
ambiental i la globalització. Per entendre' ns, 
la democràcia ambiental és el cinturó de 
seguretat que necessitem per fer aquest 
viatge cap a la sostenibil itat amb la garan-
tia de no estavellar-nos. 
Què és la democràcia ambiental? Aquesta 
pregunta té una primera definició cie cate-
cisme. I la va escriure usan Hazen, direc-
tora del Departament d'Assistència Ambien-
tal de l'Agència del Medi Ambient dels Estats 
Units. Deia així: ·De la mateixa manera que 
els con umidors demanen la idemificació 
clara del que hi ha als aliments que mengen 
i als medicaments que ingereixen, la gent 
ara expressa el seu dret a saber què hi ha 
en l'aire que respiren, en l'aigua que beuen 
i en la terra sobre la qual viuen i juguen.• 
També assenyalava que aquest concepte 
està en evolució pennanenr. Per tant, podem 
dir ja que com a dret d'accés a la infor-
mació ambiental , s'ha d 'entendre per 
democràcia ambiental el dret a saber, el dret 
a panicipar i el dret a correspon abilitzar-
se. 
El dret a saber 
............................... 
Els drets ambientals processa ls són bàsi-
cament el dret a participar en les deci-
sions ambientals i el el ret a accedir a la infor-
mació ambiental, ai..xí com el dret a recursos 
jurisdiccionals accessibles i efectius. Aquest 
article escapa al tractament dels mecanis-
mes jurídics per defensar el medi ambient, 
però no pot dei..xar de citar la primera afir-
mació d 'un anicle que va publ icar la revista 
Integral sobre el dret ambiental; article que, 
per cert. va ser el més valorat de l'any 1998 
pels lectors consultats. Es té la sensació que 
la justícia és com una tela d'aranya, que 
arrapa els mosquits però deixa escapar 
els pardals. 
El dret d 'accés a la informació ambiental és 
fixat a la Directiva europea cie 7 de juny 
de 1990, relativa a la llibertat d 'accés a la 
informació en matèria de medi ambiem . 
Una directiva mo lt crit icada pels ecolo-
gistes per les seves restriccions que es multi-
pliquen en la seva tr,msposició a les respec-
tives legislacions dels estats comunitaris, 
llevat d 'algunes excepcions. Ca l advenir 
que el dret a obtenir informació de les admi-
nistracions no és considerar per la Cons-
titució espanyola un dret dels anomenats 
o 
fonamentals i que, per tant, no té empara 
constitucional directa. 
La manca d ' interès d 'aquests governs va 
quedar palesa amb el retard de la trans-
posició. fora cie termini . La informació no 
és única ment les dades disponibles que 
hom pot demanar, és mol t més. A part de 
la seva dispo nibil itat, ca l l 'accés directe, 
tàcil, gratuït i a temps real , si s'escau, i la 
pròpia disposició de dades. Posem un exem-
ple: la X<uxa oficial de Vigil~mcia de la Radio-
activ itat (Revira) recull en temps real dades 
de la radioactivitat present a l'atmosfera, tot 
central itzant-les a Madrid. Aquestes dades 
són retingudes per ser penjades amb poste-
rioritat a lnternet. És evident que, en aquest 
cas, es destinen recursos públics a conge-
lar l'accés a la informació ambiental en 
temps real. Així, un ciutadà amb accés a 
lnternet pot saber, a rem ps real. quina és la 
radioactiv itat present en l'ento rn d 'una 
central nuclear nord-americana però no a 
Vandellòs, Cofrents o Ascó. 
Des de 1978, als Estats Units, el programa 
Dret a conèixer aporta info rmació clau 
sobre instal·lacions i llocs especifics. La base 
de dades Inventari de les Emissions Tòxi-
ques (TlU) permet l'accés a les emissions 
a l'atmosfera, l 'aire i l'aigua, a les quantitats 
transportades fora del lloc d 'origen per 
ser tractades i a les quantitats gestiona-
des, reciclades, incinerades, etc., de sis-
centes substàncies químiques tòxiques. 
Hi ha un acudit en què tot observant una 
persona que mira a terra, l'altra li pregunta 
què busca; la primera li contesta lacòni-
cament que no ho sap perquè encara no 
ho ha trobat. El dret a la informació té rela-
ció amb la pregunta sobre el què. Si no 
hi ha uns indicadors consensuats, difíc il-
ment les dades podran tenir molta rellevàn-
cia, portin molts o pocs zeros. La cultura 
dels indicado rs és realmem una expres-
sió dem ocràtica important. Els llindars, 
els nivells d 'alarma , els mecanismes ciïn-
formació, la resposta ciutadana a les aler-
tes són instruments d'una societat democrà-
tica. L'ocultació, en canvi, és un exemple 
de la pervi vència de l'obscurantisme. De 
fet, el que normalment alarma és la pròpia 
ocultació tal com recentment ha passat amb 
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la contaminac ió per nitrat~ de l'aigua de 
boca en diferents comarques, o el famós 
núvol rad ioactiu procedent d 'Algesires que 
v~l ser detectat a ls /\Ips. 
La pròpia Agl:ncia Europea per al Med i 
Ambient reconeix que el d ret a l med i 
ambient passa per la po~s ibilit a t d'accedir 
a una informació fiable i corn1X1rable. La 
info rmació ambienta l és necessitria a tots 
els nivells: local, regional , nacional, ~.:uro­
peu i g lobal. Aconseguir que la info rmació 
~ igui recollida i ll ueixi a través de to ts els 
itmbits sociopolític:-, no és una ta~ca senzi-
lla i , com demostra l'experiència europea, 
requereix recur:-,os impo rtants a tots els 
nivells. Com quasi tot és una qüest ió. 
a l m~.:nys en gran rncsura, dc voluntat polí-
tica . 
El drl'l a partkipar 
............................... 
Cal advertir que c i el ret a o bt enir informa-
ció de les administracions no és considerat 
per la Constitució un dret dels anomenats 
fonamentals i que. per tant, no té tampoc 
empara constitucional directa . J\ lalgrdt això. 
corn que la info rmació i la panicipació ciuta-
dana tenen una indubtable relació, convé 
recordar q ue la Constitució espanyola (arti-
cles 2.~. 1 i 9.2} reconeix el dret dels ciuta-
dan'> a rnrticipar en els assumptes públics 
i l'obligació del'> poders públic., de faci l itar 
aquesta participació. 
o és casual que, per exemple, la llei esta-
tal d 'associacions sigui ~.:nca ra la f'ranquist :l 
o que recentment es reclami el dret a l 'ac-
cés dels grups ~oci als als mitjans de comu-
nicació públi cs anunciat a l 'a rticle 20 de 
b Constitució espanyola. La Plataforma pel 
Dret a l 'Accés é:-. un exemple d'aq ue~t ~r 
demanda creixent davant la manca del dr~.:t 
con.-.tituciona l i la necessitat dc cercar meca 
nismes públics que impedei)cin que les ener-
gies dels moviment~ ecologistes ~· hagin dc 
manifestar únicament en ca mpanyes que 
recorren a la confro ntació o a l'acció directa 
espectacular per assolir els seus objectius. 
En defini tiva, ta l com passa amb alguns dels 
participanLc; de la lX>lèmica entorn del desen-
volupament de I'L'nergia eòlica a Cata lunya, 
e 
no es tracta tant de fer un gol com de saber 
quin pattit estem jugant. 
A hores d 'ara resta pt:ndent una revisió dels 
mecanismes de participació en els ~unbit~ 
local, nacional , estatal i europeu. Les anome-
nades grandeses i misèries dels mecan is-
mes de participació, de la demo<.T~rcia parti-
c ipativa. Magres i formals la majo ria d e 
vegades, es combinen en experiments aïlla!.'> 
força alliçonador:-.. Una democr~t cia 
avan<.·ada té cognom:-,: rnunicipa lista, asso-
ciativa. laboral. terri torial, consultiva, parti-
cipativa, de gènere i secto rial. La democr~t­
cia san it:tria és, per exemple. el conjunt 
de mecanismes d ' info rmació, pa rtic ipa-
c ió i correspo nsahilitat necessa ris per fer 
efectiu el dret a la sa lut. L'adjectiu d'am-
biental afegit a la demo<.T~t c ia és. a parer 
meu , quelcom més que el resu ltat d 'una 
consciència creixent. imparable, dels límits 
ambientals, de la crisi i el seu ca ri tcter glo lxrl 
vist des d'un punt de vista constructi u: és 
1:1 possib il itat d'entrenar-nos en un cam í 
complex, perú no nece.'>s:tri:tment compli-
cat. en les pro1x>sh:'s de la regulació concer-
ta<.b. e 
